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posebno djece, taj posao smatrali nepotrebnim teretom pa su se tako prema 
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Podaci o primaljama ne pojavljuju se u prvim vizitacijama Slavonije, Sri-
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znanje, bile zaprisegnute. Prema kanonskoj vizitaciji Baranje iz 1757. godine, 
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znao krstiti, ali su u Sibinju i Podvinju zvonari znali krstiti.33-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vation, i.e. attain eternal bliss (eternal life). However, the theological explanation of 
what was happening to dead, unbaptised infants remained a great problem for the 
Catholic Church. In consequence theologians developed the theory that dead unbap-
tised infants would end up in !
6 a state in which they could not attain eternal 
life because they had not been baptised, but also could not suffer for sins they had 
not committed. In Catholic parishes in the territory of Slavonia, Syrmia and Baranya 
during the pre-modern period there had been cases of infant mortality before baptism. 
The Catholic Church abided by the formal stance for centuries and thus the children 
were even allowed to be buried in Catholic cemeteries, only alongside them, at places 
specially set aside for these purposes. In this article, based on records of the Cano-
H%
C
th century, all aspects of the problem of the mortality of 
unbaptised children - the theological standpoint, church practice and the reactions of 





















century were an important source for illumination of the problems of the mentioned 
areas and provided answers as to how widespread the mortality of unbaptised infants 
was, i.e. their share in the total mortality of infants in the territory of Slavonia, Syrmia 
#th century. 
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0: historical demography, sacrament of baptism, unbaptised infants, limbus, 
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